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President's Report / Message de la prdsidente 
Greetings, everyone: 
I would like to welcome our new board 
member, Richard Belford (University of 
Saskatchewan), who was recently elected 
member-at-large for a one-year term. 
Many thanks to Daniel Paradis for running 
the election, and to the members for 
sending in their ballots. 
As you may have seen fi-om the photo 
posted on our Web site, there were six 
CAML members (myself, Helkne Boucher, 
Lisa Emberson, Alison Hall, Daniel 
Paradis and Kirsten Walsh) at the IAML 
conference in San Francisco. The 
conference was very enjoyable. It was a 
pleasure to meet so many people fi-om all 
over the world! 
The board will be holding a conference 
call in November to keep abreast of the 
association's business. If you have 
concerns or program suggestions to make 
for our forthcoming annual conference at 
Dalhousie University in Halifax on May 
29-3 1,2003, you are welcome to contact 
either myself, Peter Higham or Diane 
Peters. 
Bonjour a tous, 
Permettez-moi de souhaiter la bienvenuea Richard 
Belford (de 1'Univasite de la Saskatchewan) au 
sein de notre conseil dtadministration.Rkemment 
elu au poste de conseilla, il se joint a notre kquipe 
pour un mandat d'un an. J'aimerais remercier 
particuli&ementDanielPara& pour l'organisation 
de ces klections, ainsi que tous les membres qui 
ont fait parvenir leur bulletin de vote. 
Plusieurs d'entre vous ont sans doute 
remarque, sur notre site Web, la photo 
reprkentant les six membres de 1'ACBM presents 
au congrb de I'AIBM a San Francisco : Helhe 
Boucher, Lisa Emberson, Alison Hall, Daniel 
Paradis, Kirsten Walsh et moi-mhe. Le congrb 
a et6 vraiment agrkable et t r b  int&essant. Cela a 
et6 un grand plaisir de rencontrer autant de gens 
provenant de tow les coins du monde ! 
Le conseil d'administration tiendra une 
conference telephonique en novembre, gin de 
mettre jour les diffkents dossiers de 
l'association. Prkvoyez dkja les dates de notre 
prochain congrb, qui se dkoulera du 29 au 31 
mai 2003, a 1'Universite Dalhousie (Halifax, 
~ouvelle-~cosse). Si vous avez des commentaires 
ou suggestions de programme, n'hesitez pas h 
nous les faire connaitre : vous pouvez contacter 
Peter Higham, Diane Peters, ou moi-mhe. 
Brenda Muir 
brenda.muir@n Ic-bnc.ca 
